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стання індексу згадування в пресі та на центральних каналах телебачен-
ня – все дуже важливі фактори формування позитивного іміджу міста.  
Слід зауважити, що при створенні позитивного іміджу міста необ-
хідна певна цільова програма і побудована на ній компанія, направлена 
на основні факти, що акцентують увагу на перевагах, існуючих чи по-
тенційних можливостях міста в цілому, а не окремих сегментів його 
ринку. Потрібно якомога ширше повідомляти про можливості міста 
(регіону) як місця для проживання, відпочинку та ведення бізнесу. З цієї 
точки зору першим кроком повинно стати його активне рекламування, 
участь в різних форумах, виставках і конференціях, а також проведення 
аналогічних заходів в місті.  
Вирішення цієї задачі не можливе і без відповідних фахівців, котрі 
володіють знаннями та навиками в галузі регіонального маркетингу і 
вміють формувати зв’язки із засобами масової інформації.  
Таким чином, позитивний імідж міста слід розглядати як певний 
«товар», котрий добре себе зарекомендував, миттєво упізнається, і 
викликає у потенційного «споживача» відчуття довіри. Формування по-
зитивного іміджу міста повинно стати органічною частиною стратегії 
його розвитку. 
Сучасна постіндустріальна економіка – це перш за все міська еко-
номіка, оскільки більша частина населення живе у містах. Для досяг-
нення успіху місто повинно бути відкритим, інтегрованим, інновацій-
ним, гармонічно розвиненим, стійким та безпечним. Імпульсом розвитку 
сучасного міста виступають інтелектуальні ресурси, які здатні ство-
рювати інновації. Тому на перший план виступає конкуренція міст за 
високоінтелектуальну  людину. Пріоритетом розвитку стає створення 
креативного простору для самореалізації і розвитку творчого потенціалу 
індивідуальності, професіонального розвитку, збереження здоров’я та 
зростання народжуваності.  
Особлива роль належить стимулюванню та підтримці інвестицій, 
координації інвестиційних програм, направлених на збільшення активів 
міста, технологічний розвиток, збільшення ролі комунікаційних техно-
логій, розвиток системи транспорту, освіти та культури. 
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Розвиток інтеграційних процесів є найважливішою характеристи-
кою сучасного світового господарства. Економічна інтеграція допома-
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гає країнам більш раціонально використовувати сировинні, паливні, 
трудові ресурси, поліпшити територіальний поділ праці, що відрізняє 
інтеграцію від звичайного економічного співробітництва, що базується 
головним чином на торгівлі. Економічна інтеграція характеризується 
подальшим поглибленням всебічних зв'язків, зрощуванням виробни-
чих процесів окремих країн. Саме тому дуже актуальним завданням, на 
сьогоднішній день, являється більш активна участь України в світових 
інтеграційних процесах.  
За змістом інтеграція являє собою переплетення, взаємопроник-
нення і зрощування відтворювальних процесів країн регіону. До ос-
новних передумов інтеграції відносяться: близькість рівнів економіч-
ного розвитку і ступеня ринкової зрілості країн, що інтегруються (за  
рідкісним винятком  міждержавна інтеграція розвивається або між 
промислово розвинутими, або між країнами, що розвиваються); гео-
графічна близькість країн, що інтегруються, наявність у більшості 
випадків загального кордону й історично сформованих економічних 
зв'язків;  спільність економічних і інших проблем, що постають перед 
країнами в області розвитку, фінансування, регулювання економіки, 
політичного співробітництва; поява демонстраційного ефекту у 
країнах, що створили інтеграційні об'єднання, позитивні зрушення в 
них (прискорення темпів економічного зростання, зниження інфляції, 
зростання зайнятості ), що робить певний психологічний вплив на інші 
країни. 
Таким чином, економічна інтеграція має ряд сприятливих умов 
для взаємодіючих сторін: 
1. Інтеграційне співробітництво дає товаровиробникам більш ши-
рокий доступ до різного роду ресурсів: фінансових, трудових, ма-
теріальних, до новітніх технологій; а також дозволяє робити про-
дукцію в розрахунку на більш місткий ринок. 
2. Економічне зближення країн у регіональних рамках створює 
привілейовані умови для фірм країн-учасниць економічної інтеграції, 
захищаючи їх деякою мірою від конкуренції з боку фірм третіх країн. 
3. Інтеграційна взаємодія дозволяє вирішувати найбільш гострі 
проблеми соціального характеру.  
В результаті інтеграції окремі групи країн створюють між собою 
більш сприятливі умови для торгівлі і для міжрегіонального пересу-
вання факторів виробництва, ніж для всіх інших країн. Подібні регіо-
нальні утворення виступають позитивним фактором світової еко-
номіки, але за умови, що група країн, що інтегруються, лібералізуючи 
взаємні економічні зв'язки, не встановлює менш сприятливі, ніж до 
початку інтеграції, умови для торгівлі з третіми державами.  
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Інтеграційні процеси як фактори світового розвитку економіки та 
політики перебувають у стані постійного розвитку й змін. Вони вно-
сять багато нового як у зміст міжнародних відносин, так і в їхні форми 
й функції. Питання про інтеграцію - одне із ключових питань про те, 
які зміни відбуваються в сучасному світі, які тенденції відкриваються 
в економічній, соціально-політичній і іншій сферах людського буття. 
От чому виникнення ЄС було не рядовою регіональною подією в об-
ласті міждержавного економічного співробітництва групи європейсь-
ких держав, а першим великим кроком, що відбив настання нової ве-
ликої епохи в історії людства, основу якої склали перманентна НТР, 
небачений розмах інтернаціоналізації всіх сфер життя народів і дер-
жав, швидко зростаюча взаємозалежність у міждержавних відносинах і 
т.п. Тому одним з основних напрямів зовнішньої політики в Україні є 
вступ до Євросоюзу. Європейська інтеграція і членство в Європейсь-
кому Союзі є стратегічною метою України тому, що це є найкращим 
способом реалізації національних інтересів, побудови економічно ро-
звиненої і демократичної держави, зміцнення позицій в світовій си-
стемі міжнародних відносин. В процесі ухвалення рішень про євро-
пейську інтеграцію важливо враховувати і проблеми, з якими зіткнеть-
ся країна.  З одного боку,  для України європейська інтеграція - це до-
рога модернізації економіки, подолання технологічної відсталості, за-
лучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення нових 
робочих місць, підвищення конкурентної здатності вітчизняного това-
ровиробника, вихід на світові ринки, і ринок ЄС. З іншого боку, це 
процес складний і суперечливий, що вимагає тривалої підготовки. Ре-
алізація європейського вибору вимагає не лише політичної волі, але і 
відповідної підготовки з точки зору підвищення якості продукції та її 
переходу на європейські стандарти, формування відповідної законо-
давчої бази та кадрів державних службовців, причому не лише в цен-
тральних відомствах, а і на регіональному і місцевому рівнях. 
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Стрімкий розвиток цифрових технологій на тлі глобалізації еко-
номіки є базисом для цифрової революції і перетворення інформації з 
допоміжного в основний ресурс діяльності суб'єктів ринку. Освоєння 
цифрових технологій забезпечує економічним суб'єктам незаперечні 
переваги у вигляді підвищення ефективності господарських процесів, 
